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1 .  THE ECOLOGY OF SKELETON WEED I N  WESTERN AUSTRALIA 
R e s p o n s e  o f  e s t a b l i s h e d  s k e l e t o n  w e e d  t o  t i l l a g e  ( 8 7 P E 2 1 ;  3764EX) 
To d e m o n s t r a t e  t h e  e f f e c t  o f  p l o u g h i n g  v e g e t a t i v e  p l a n t s  o f  skeleton 
w e e d  d u r i n g  winter. 
Methods: 
1 .  P a t c h e s  o f  s k e l e t o n  w e e d  w i t h i n  t h e  l a r g e  ( 1 0 0  h a )  i n f e s t a t i o n ,  f o u n d  at 
C h i t t e r i n g  i n  J a n u a r y  1 9 8 7 ,  w e r e  c u l t i v a t e d  t o  a d e p t h  o f  2 0  cm o n  May 
2 1 ,  J u l y  23 a n d  S e p t e m b e r  2 4 ,  u s i n g  a d i s c  plough. 
2 .  A l l  p l o t s  w e r e  p l o u g h e d  o n  May 2 1 .  Some p l o t s  r e c e i v e d  n o  further 
c u l t i v a t i o n ,  w h i l e  o t h e r s  w e r e  p l o u g h e d  o n  o n e  o r  b o t h  o f  t h e  other 
dates. 
3 .  R o s e t t e  d e n s i t i e s  w e r e  c o u n t e d  b e f o r e  t h e  f i r s t  c u l t i v a t i o n  t h e n  at 
a p p r o x i m a t e l y  m o n t h l y  i n t e r v a l s  u n t i l  m i d  N o v e m b e r .  C o u n t s  w e r e  made 
w i t h i n  f i x e d  q u a d r a t s  i n  t h e  plots. 
4 .  C o u n t s  w e r e  m a d e  o f  t h e  n u m b e r  o f  r o s e t t e s  b o l t i n g  ( i . e .  s e n d i n g  u p  a 
f l o w e r i n g  s t e m )  a t  t h e  e n d  o f  t h e  trial. 
5 .  S a m p l e s  o f  p l a n t s  w e r e  t a k e n  f r o m  a l l  p l o t s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t r i a l  to 
d e t e r m i n e  t h e i r  o r i g i n ,  w h e t h e r  f r o m  s e e d  o r  regrowth. 
Results: 
T a b l e  1 .  C o m p a r i s o n  o f  r o s e t t e  d e n s i t y  i n  s k e l e t o n  w e e d  a t  t h e  s t a r t  a n d  end 
o f  t h e  c u l t i v a t i o n  t r i a l ,  a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  c u l t i v a t i o n  on 
r e p r o d u c t i v e  status 
Treatment R o s e t t e  d e n s i t y  (m-2) 
I n i t i a l  Final 
( 2 1  May) ( 1 9  Nov) 
Percent 
change 
Percent 
b o l t i n g  on 
19  Nov. 
P P P  + 144 140 - 3 59  (50.5)* 
P-P-0+ 74 82 + 10 (53.9) 
P-O-P 81 98 + 20 
.65 
60 (50.7) 
P-0-0 65 87 + 34 7 5  (59.8) 
0-0-0 (Control) 72 75 + 5 88  (72.4) 
Mean 87 96 l s d 0 . 0 5  (15.5) 
Range 47-203 46-199 
* F i g u r e s  i n  b r a c k e t s  a r e  a r c s i n e  t r a n s f o r m e d  values. 
4" P = P l o u g h e d ,  0 = N o t  ploughed. 
S l i g h t  i n c r e a s e s  i n  r o s e t t e  d e n s i t y  o c c u r r e d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  t r i a l  i n  all 
p l o u g h i n g  t r e a t m e n t s  e x c e p t  P - P - P .  T h e  g r e a t e s t  i n c r e a s e  ( +  34%) w a s  i n  plots 
r e c e i v i n g  o n l y  t h e  May c u l t i v a t i o n  ( T a b l e  1 ) .  T h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  a 
s i n g l e  c u l t i v a t i o n  i n  w i n t e r  w o u l d  i n c r e a s e  p l a n t  d e n s i t y ,  w h i l e  multiple 
c u l t i v a t i o n s  i n  w i n t e r  m i g h t  c a u s e  a decrease. 
T h e  p r o p o r t i o n  o f  r o s e t t e s  b o l t i n g  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t r i a l  r e f l e c t e d  b o t h  the 
f r e q u e n c y  a n d  r e c e n t n e s s  o f  c u l t i v a t i o n  ( T a b l e  1 ) .  P l o t s  t h a t  h a d  been 
c u l t i v a t e d  f r e q u e n t l y  a n d / o r  r e c e n t l y  h a d  a l o w e r  p r o p o r t i o n  o f  bolting 
r o s e t t e s  ( 5 9 - 6 5 % )  t h a n  t h o s e  c u l t i v a t e d  i n  May (75%) o r  t h e  c o n t r o l s  (88%). 
T h e  p r o p o r t i o n  b o l t i n g  i n  p l o t s  t h a t  r e c e i v e d  2 o r  3 c u l t i v a t i o n s  was 
s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  i n  t h e  c o n t r o l  plots. 
T a b l e  2 .  E f f e c t s  o f  c u l t i v a t i o n  o n  s k e l e t o n  w e e d  r o s e t t e  d e n s i t y  o v e r  the 
c o u r s e  o f  t h e  t r i a l .  A s t e r i s k s  i n d i c a t e  t h e  t i m e  o f  ploughing. 
V a l u e s  a r e  m e a n s  o f  t h r e e  r e p l i c a t e s ,  e x p r e s s e d  a s  a p e r c e n t a g e  of 
t h e  i n i t i a l  May 2 1  v a l u e s  ( s h o w n  i n  T a b l e  1) 
Treatment May 
21 
June 
19 
July 
16 
August 
20 
September 
17 
October 
22 
November 
11 
P-P-P+ 100 * 30 72 * 71 115 * 57 97 
P-P-Of 100 * 27 72 * 45 100 99 110 
P-O-P 100 * 31 100 151 151 * 67 120 
P-0-0 100 * 35 86 132 135 139 134 
0-0-0(Control) 100 101 106 117 103 122 105 
lsd0.05 = 33 
P = P l o u g h e d ,  0 = N o t  ploughed. 
D a t e s  o f  c u l t i v a t i o n  = May 2 1 ,  J u l y  2 3 ,  S e p t e m b e r  24 
C h a n g e s  i n  d e n s i t y  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  t r i a l  ( T a b l e  2 )  r e v e a l e d  a n u m b e r  of 
i n t e r e s t i n g  points. 
1 .  S k e l e t o n  w e e d  r e g e n e r a t e d  e q u a l l y  w e l l  w h e t h e r  c u l t i v a t e d  i n  M a y ,  July 
o r  September. 
2 .  F o l l o w i n g  c u l t i v a t i o n ,  e m e r g e n c e  o f  r e p l a c e m e n t  r o s e t t e s  c o n t i n u e d  for 
u p  t o  t h r e e  m o n t h s ,  b e y o n d  w h i c h  f e w  n e w  r o s e t t e s  w e r e  added. 
3 .  R o s e t t e  d e n s i t y  i n  t h e  c o n t r o l  p l o t s  r e m a i n e d  v i r t u a l l y  u n c h a n g e d  over 
t h e  s i x - m o n t h  t r i a l  period. 
T a b l e  3 .  O r i g i n  o f  s k e l e t o n  w e e d  r o s e t t e s  a t  Chittering 
Treatment Vegetative Seedling Total 
P-P-P 220 0 220 
P-P-0 136 0 136 
P-O-P 148 0 148 
P-0-0 129 0 129 
0-0-0 111 0 111 
744 
-2- 
A l l  r o s e t t e s  e x c a v a t e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t r i a l  w e r e  o f  v e g e t a t i v e  origin 
( T a b l e  3 ) .  None  w a s  d e r i v e d  f r o m  s e e d ,  d e s p i t e  t h e  l a r g e  n u m b e r s  o f  seeds 
p r e s e n t  o n  t h e  s o i l  s u r f a c e  w h e n  t h e  i n f e s t a t i o n  w a s  f o u n d  i n  l a t e  January 
1 9 8 7 .  N e a r l y  a l l  s e e d s  s a m p l e d  f r o m  t h e  s o i l  s u r f a c e  i n  M a r c h  a n d  A p r i l  1987 
w e r e  e m p t y .  O n l y  3% o f  t h e  s e e d s  r e c o v e r e d  i n  A p r i l  w e r e  v i a b l e  ( T a b l e  4). 
T a b l e  4 .  Q u a l i t y  o f  s k e l e t o n  w e e d  s e e d s  e x t r a c t e d  f r o m  p l a n t  d e b r i s  o n  the 
s o i l  s u r f a c e  b e n e a t h  f l o w e r i n g  s t e m s  a t  Chittering 
D a t e  o f  T o t a l  V i a b l e  F i l l e d ,  n o n -  Empty 
s a m p l i n g  s e e d s  s e e d s  v i a b l e  s e e d s  seeds 
(1987) 
1 1  M a r c h  8 6 5  0 0 865 
3 A p r i l  90  3 9 78 
F u r t h e r  c o u n t s  o f  r o s e t t e  d e n s i t y  w o u l d  n e e d  t o  b e  m a d e  i n  w i n t e r  1 9 8 8  to 
r e v e a l  a n y  l o n g - t e r m  e f f e c t s  o f  t h e  c u l t i v a t i o n  treatments. 
2 .  SEED PRODUCTION I N  VARIEGATED THISTLE 
( 8 6 A L 7 8 ;  5 1 1 0  EX) 
( a )  E f f e c t s  o f  c a p i t u l u m  a g e  a n d  m e c h a n i c a l  c o n t r o l  o n  s e e d  production 
S e e d  p r o d u c t i o n  w a s  s t u d i e d  i n  c a p i t u l a  t h a t  w e r e  a t  t h e  f o l l o w i n g  s t a g e s  of 
d e v e l o p m e n t  w h e n  c u t :  S t a g e  1 - f u l l - s i z e d  b u d ,  p r e - a n t h e s i s ;  S t a g e  2 - early 
a n t h e s i s ,  o u t e r m o s t  f l o r e t s  o p e n ;  S t a g e  3 - e a r l y  a n t h e s i s ,  f l o r e t s  o p e n  half 
w a y  t o  c e n t r e  o f  d i s c ;  S t a g e  4 - f u l l  a n t h e s i s ,  a l l  f l o r e t s  o p e n ;  S t a g e  5 - 
l a t e  a n t h e s i s ,  f l o r e t s  d r y i n g  o f f ;  S t a g e  6 - c a p i t u l u m  d r y ,  s e e d s  r e a d y  for 
dispersal. 
M e c h a n i c a l  c o n t r o l  o f  v a r i e g a t e d  t h i s t l e  b y  s l a s h i n g  t h e  p l a n t  i n t o  small 
p i e c e s  w a s  s i m u l a t e d  b y  c u t t i n g  o f f  c a p i t u l a  w i t h  u p  t o  2 0  cm o f  stem 
a t t a c h e d .  Mowing  w a s  s i m u l a t e d  b y  c u t t i n g  down t h e  w h o l e  p l a n t  a t  ground 
l e v e l .  C a p i t u l a  f r o m  t h e  s l a s h e d  a n d  mowed t r e a t m e n t s  w e r e  l e f t  i n  t h e  field 
b e t w e e n  N o v e m b e r  1 9 8 6  a n d  M a r c h  1 9 8 7  a t  t h e  v a r i e g a t e d  t h i s t l e  infestation 
s i t e  a b o u t  10km n o r t h  o f  A l b a n y .  D i s s e c t i o n  o f  c a p i t u l a  a n d  a s s e s s m e n t  of 
m a t u r e  a n d  v i a b l e  s e e d  p r o d u c t i o n  w e r e  c a r r i e d  o u t  a t  S o u t h  Perth. 
Results: 
F u l l  s i z e d ,  m a t u r e  s e e d s  d e v e l o p e d  i n  f l o w e r i n g  c a p i t u l a  a t  a l l  s t a g e s  of 
a n t h e s i s  i n  b o t h  s l a s h e d  a n d  mowed t r e a t m e n t s .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  m a t u r e  seeds 
i n c r e a s e d  w i t h  f l o w e r i n g  s t a g e ,  a n d  w a s  g r e a t e r  i n  mowed p l a n t s  a t  all 
s t a g e s .  I n  a d d i t i o n ,  a f e w  m a t u r e  s e e d s  d e v e l o p e d  i n  S t a g e  1 b u d s  o n  mowed 
p l a n t s .  N o t  a l l  s e e d s  w e r e  v i a b l e ,  h o w e v e r .  I n  t h e  s l a s h e d  t r e a t m e n t  no 
v i a b l e  s e e d s  w e r e  p r o d u c e d  b y  S t a g e  1 a n d  2 c a p i t u l a  a n d  o n l y  l o w  l e v e l s  were 
m e a s u r e d  i n  S t a g e s  3 a n d  4 .  A l l  s t a g e s  o n  mowed p l a n t s  p r o d u c e d  v i a b l e  seeds, 
t h e  p r o p o r t i o n  i n c r e a s i n g  w i t h  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e .  E v e n  S t a g e  1 buds 
p r o d u c e d  a f e w  v i a b l e  seeds. 
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